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RESUMO: A morte violenta das mulheres, especialmente os homicídios, tem uma 
grande relevância socioeconômica, gerando um impacto negativo na base 
familiar da sociedade. As causas externas, notadamente entre a população mais 
jovem, estão entre as que mais levam as mulheres ao êxito fatal. Trata-se de um 
sério problema de saúde e segurança públicas, pois existe uma relação direta com 
problemas sociais, tais como o uso e o tráfico de entorpecentes e a relação de 
desigualdade entre o homem e a mulher no contexto social em que vivem. O 
objetivo desse estudo será caracterizar os homicídios da população feminina na 
cidade de Anápolis, destacando as suas causas, os contextos sociais envolvidos e 
a causa mortis relacionada. Será um estudo descritivo, retrospectivo e 
quantitativo, a partir da pesquisa das informações disponíveis nos arquivos da 
Polícia Civil do Estado de Goiás, compreendendo o período entre de janeiro de 
2012 e dezembro de 2016. Antes da coleta dos dados será feita uma ampla revisão 
bibliográfica nas bases de dados LILACS, PubMed e Scielo, sendo estudadas as 
publicações científicas dos últimos dez anos redigidas em espanhol, inglês e 
português, considerando os descritores feminicídio, homicídio, morte violenta, 
violência e violência contra a mulher. Espera-se a realização de uma pesquisa que 
aponte possíveis focos causadores dos feminicídios em Anápolis e que 
promovam esclarecimentos e conhecimentos de relevância social e acadêmica. 
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